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Localidad.— República Argentina, Jujuy; Departa-
mento Santa Bárbara, Paraje Finca Fachine (23° 35’ 
55.98’’ S; 64° 13’ 46.09’’ O) 324 m s.n.m. Colector: 
Freddy Burgos. Depositado en la colección herpeto-
lógica del Laboratorio de Genética Evolutiva, Instituto 
de Biología Subtropical, UNaM-CONICET, Posadas, 
Misiones, Argentina. Macho adulto (LGE 02633).
Comentarios.—  El Ututo o Gecko Chaqueño (Phy-
llopezus pollicaris) en Sudamérica se distribuye 
en Brasil, Paraguay, Bolivia y norte de Argentina 
(Vanzolini 1968; Gamble et al., 2012). En este último 
país son escasos los registros y se restringen a zonas 
con fisonomía chaqueña (Cei, 1993; Abdala, 2004; 
Kacoliris et al., 2006). En la provincia de Jujuy no 
existen menciones para la especie y el registro más 
cercano corresponde a la Provincia de Salta, aproxi-
madamente 130 km al sur de este nuevo hallazgo 
(Cruz et al., 1994). El especimen de P. pollicaris (Fig. 
1) fue capturado el 6 de Julio de 2010 en el paraje 
“Finca Fachine” al noroeste de la localidad La Es-
trella, departamento Santa Bárbara en un ambiente 
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de fisonomía chaqueña. El ejemplar macho (deter-
minado por la eversión de los hemipenes)  presenta 
dedos dilatados, 9 escamas infralabiales, un dorso 
granulado con 9 barras irregulares de coloración 
oscura interrumpidas dorsalmente, la coloración 
ventral es blanquecina, sin línea diagonal poscloacal, 
su tamaño hocico-cloaca es de 80 mm, coincidiendo 
con las descripciones para la especie referidas por 
Cei (1993). La presencia del Ututo chaqueño en 
Jujuy coincide con los ambientes descriptos para la 
especie. En la provincia de Jujuy resulta imperioso 
proteger estos ambientes debido a que los mismos 
serán destinados al cambio de Uso de Suelo propues-
tos en la Ley Nº 5.676 del Plan de Ordenamiento 
Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas de la 
Provincia de Jujuy.
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Figura 1. Ejemplar macho de Phyllopezus pollicaris (LGE 02633) 
colectado en los bosques chaqueños del Departamento Santa 
Bárbara, Jujuy, Argentina.
